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県にある専門学校生 ・ ・ 年生 名に依頼






















































検定の結果を表 に示した． 語中 語全てに有
意差が認められ， 歩く，飲む，遊ぶ，寝る，滑る，
走る，食べる，買う，引く（以上， 値 ），











検定の結果を表 に示した． 語中 語に有意差
が認められ，また， 語について有意傾向が認めら
れ， ラーメン，像，湖，たばこ，りんご，犬，花，
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）大山 正 色彩心理学入門，中公新書， ，
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